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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih dalam mengenai proses 
kegiatan Posyandu di deskriptif Tambah rejo Kecamatan Gading rejo 
Kabupaten Tanggamus porvinsi Lampung 2002.  
 
Jenis penelitian adalah cross sectional dengan pendekatan kualitatif untuk 
pengumpulan data menggunakan teknik observasi, focus group disscusion 
(FGD) danIndepth Interview kemudian dianalisis dengan 
menggunakan Content Analysis.  
 
Hasil penelitian menunjukkan poses kegiatan Posyandu yang ada di desa 
tambah rejo tidak berjalan sesuai “sistem Lima meja”, keg Posyandu hanya 
menjadia “Pos penimbangan” karena keterbatasan sarana dan prasarana 
terutama caksin untuk imunisasiy sebenarnya merupakan pelayanan 
“Primadona” di Posyandu. Kondisi ini karena kurang disiplinnya petugas 
kesehatan di tingkat dasar yang tidak hadir di Posyandu karena dipicu oleh 
ketervatasn vaksin. Disamping itukoordinator Posyandu dan kepala 
puskesmas juga tidak mengganggap Posyandu sebagai asset yang perlu 
digali sehingga mereka tidak melakukan upaya pemberdaayaan pada 
kadaer maupun masyarakatnya. Kesemuanya itu karena kurangnya 
kemampuan dan ketidak tahuan dari petugas kesehatan untuk 
melaksankan “pendekatan kemasyarakatan” dalam menggerakkan 
masyarakat bahkan untuk memberdayakan masyarakat menuju 
kemandirian.  
 
Pengguna Posyandu sendiri merasa Posyandu masih sangat mereka 
butuhkan terutama untuk golongan ekonomi menengah kebawah, hal ini 
jug adiduung oleh tokoh masyarakat dan suami pengguna dimana mereka 
sadar kontibusi mereka selama ini yang diberikan bagi Posyandu hanya 
sebatas bantuan “Moril”. Tapi mereka masih menginginkan kondisi dapat 
lebih maju.  
 
Upaya yang dapat dilakukan untuk memperbaikai kondisi tersebut adalah 
dengan memberikan masukan pada, dinkes dan kesejahteraan social dan 
pemerintah daerah melaksanakan pelatihan petugas kesehatan, 
pemerdayaan kader dan memfungsikan kembali Pokjanal Posyandu 
diberbagai tingkat administrasi.  
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